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Rimski nadpisi iz Koljanih blizu Vrlike u 
Dalmaciji. 
Tu nedavno dobili smo od precast, gosp. L. Maruna, pred­
sjednika starinar, družtva u Kninu, otiske i prepiše od ovdje pri­
loženih rimskih nadpisa, da jih priobdimo sa sliededom obaviešću: 
»Povjerenik u Vrlici g. Stanić zadnjeg listopada 1890, kopaj uć na 
ime našega družtva u Koljanih kod Vrlike jednu starohrvatsku 
zavaljenu crkvu, uz naše spomenike namjerio se i na neke rimske, 
od kojih Vam otiske i prepiše šaljem, da jih objelodanite kako 
budete htieli. Ondje radju nije dokončao, pa sam se i sam uvjerio 
na licu mjesta, da de se uz naše još i rimskih, ko gradivo uloženih, 
nac'i, pošto je crkva u starom zavaljenom gradu, komu još imena 
nenagodismo«. 0 Koljanih i o svom radu na tom mjestu piše po­
dosta isti g. Stanić u BulleUino di archeologia e storia đalmata tek. 
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U prvom nadpisu ono i • P, po svoj prilici Jupiter Pater; ali 
tako osamljena slova nenadjosmo nigdje. I ASCR- PRAEF čini se novo. 
Veli Porcellini: »aseriptus miles dicitur, qui extra ordinem et ita 
adscitus, ut commodis fruatur, labore careate. Ali je vjerojatnije, 
da je TJlpius Licinianus pripadao prefektu, praefecto adđitus, allectus, 
ascitus, ascriptus. 
U drugom nadpisu nalazimo ono staro n mjesto E tri put, 
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kao što dolazi još u jednom nadpisu, koj potiče iz istih krajeva, 
iz istoga doba, priobden od istoga g. Stanica u pomenutom Bul-
lettino g. 1890, str. 156. — U ovom nadpisu spominje se SEXTO, is, 
te ženska i supruga, kao u drugom nadpisu našastu na izvoru 
Cetine, tiskanu u C. I. L. III. str. 326, br. 2754, porekla 
ilirskoga. 
Ostali su nadpisi puki utarci od povećih, nadpisa, te je moguće, 
da nam nastavljanjem izkapanja na onoj crkvini i gradini dodjo 
na vidik i drugi njihovi djelovi. S L. 
Nova dva ulomka staro-grčkoga natpisa iz 
Lumbarde na otoku Korčuli. 
(Sa facsimileom). 
Svršetkom srpnja mjeseca t. g. dogje k meni seljak Lumbar-
gjauin Bozo, jedan od trojice braće Kršinića, kod kojijeh je nazad 
sedam godina dana moj časni kolega Vid Vuletid-Vukasović otkrio 
ono pet ulomaka staro-grčkoga natpisa, što jih je objelodanio u 
ovomu časopisu1); pokaza mi sitni ulomak a (vidi sliku) istoga 
natpisa sa sedam cijelijeh i četiri okrnuta slova, i javi mi, da se 
još jedan povedi ispisan ulomak nahodi u Lumbardi kod jednoga 
mu rogjaka, koji da je obadva ulomka našao prevreuć gomilu na 
Koluđrtu, gje su se bili našli i spomenuti objelodanjeni ulomci. 
Uzeh taj komadić, i bez oklijevanja, da nebi postradao vedi ulomak, 
u onaj isti dan odoh u Lumbardu i pogje mi za rukom da do­
bavim obadva ulomka, koji se megju sobom dopunjuju, jer je manji 
samo krnjotina velikoga. 
Manji je ulomak dug 8 3 cm., širok od 1*2 cm. do 4 cm., a 
debeo od 8 mm. do 3*6 cm. On je ulomak brida ploče, te su mu 
prednja i desna strana izglagjene. 
Veći je ulomak dug od 10 cm. do 17'6 cm., širok od 13 cm. 
do 173 cm, a debeo od 5 cm. do 13 7 cm. I njemu su prednja 
i desna strana uglagjene. 
') Vidi njegov članak u „Viestniku" God. V. Br. 4, str. 97—99. 
sa tri tablice. B. 
